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 Vist i tabell Egentlig verdi
Time 0,57311343 13:45:17
Date 40655 22.04.2011


































FIGUR  48:  GENERALISERING  OG  SAMMENSLÅING  AV  TRACKLOGGER  –  DEL 2 
 



























































































FIGUR  57:  DEL 3  –  SYMBOLISERING  –  EGENSKAPER 
Samme data som vist i figur 55 er i figur 58 visualisert med symbolisering gitt av figur 56 og figur 57. 
 
FIGUR  58:  DEL 3  –  SYMBOLISERING  –  FORKLARING 
 




































































































































































































































































































































































































































































































 Kontaktnettverk  
Foreløpig kontaktnettverk. 
Aktør  Avdeling  Stilling  Navn  TLF  E­post  Status 













MilGeo‐operatør  Annike Ågedal    Fis b 
Opprettet 
kontakt 
Militær  Ingeniør bataljonen   Fag off. MilGeo 
John 
Kristian 
Marstein  
  Fis b  Venter på 
tilbakemelding 
Sivil  Geodata AS  Kontaktperson forsvaret 
Lars Olav 
Gaden     
Venter på 
tilbakemelding 
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Foreløpig problemformulering 
 
Bruken av modeller er ikke en del av fagplanen på MilGeo‐fordypningen ved Krigsskolen. Vi fattet 
interesse for temaet etter en gjennomgang av aktuelle oppgaver for vårt hovedprosjekt. Videre 
undersøkelser viste at det eksisterer lite kunnskap om bruken av modeller i fagmiljøet. Modeller brukes 
med andre ord i svært liten grad i Hæren, men er veldig utbredt utenfor forsvaret. Læringsutbytte av 
oppgaven vil være stor og i tillegg til det tekniske utbytte ser vi muligheten for å vekke interesse for 
temaet ved MilGeo‐fagmiljøet i Hæren. 
Slik ble temaet for hovedoppgaven valgt, og arbeidet med problemformuleringen startet. På bakgrunn 
av en undersøkelse i fagmiljøet vil vi kartlegge hvilke ArcGIS operasjoner som gjennomføres oftest. Med 
disse til grunn vil vi produsere modeller for de vanligste operasjonene og på denne måten 
eksemplifisere hvordan bruken av modeller kan effektivisere en MilGeo‐operatørs hverdag. 
Problemformuleringen vil endres underveis i prosjektet. Ved å tilegne oss mer kunnskap innen 
ModelBuilder vil vi også være i bedre stand til å avgrense oppgaven med tanke på antall modeller og 
deres kompleksitet. 
 
Foreløpig problemformulering 
”Ved bruk av ModelBuilder produsere modeller til publisering, i den hensikt å øke interessen 
for bruk av modeller i Hærens MilGeo­miljø.”  
Krigsskolen 
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Metode 
 
    Valg av metode 
 
Arbeidet med denne oppgaven vil basere seg på en samfunnsvitenskaplig metode10. En slik metode 
bygger på forskningsprosessen11 og dreier seg om hvordan man samler inn, analyserer og tolker data. 
Forskningsprosessen deler inn arbeidet i fire faser: 
 
 Forberedelse 
 Datainnsamling 
 Dataanalyse 
 Rapportering 
 
Fasene er tilpasset prosjektet og det vil derfor bli en flytende overgang mellom dem. 
 
Forberedelsen ble gjort ved å gjennomføre dette forprosjektet. Her ble flere temaer samlet inn etter 
behov fra fagmiljøet, og vurdert opp mot hverandre. Den midlertidige problemstillingen baserer seg på 
en antagelse om at bruken av modeller er lite utbredt i det militære fagmiljøet. For å verifisere denne 
antagelsen gjennomførte vi en mindre deduktiv undersøkelse. Arbeidet besto av å kontakte militære 
operatører og våre veiledere for å spørre om deres mening rundt temaet. Alle de involverte partene 
bekreftet vår antagelse, modeller er lite brukt i det militære geografiske miljøet. 
 
Datainnsamling vil bli gjennomført blant annet gjennom intervjuer og litteraturstudier, samt 
konferanse og kurs om dette viser seg mulig. Vi vil basere innsamlingsmetoden på en induktiv og 
kvalitativ tilnærming. Fremgangsmåten ble valgt på grunnlag av at vi er relativt ferske i fagfeltet, og 
derfor ikke har godt nok grunnlag til å anslå hvilke operasjoner som blir oftest utført i fagmiljøet. 
Synspunkter fra personell med erfaring er derfor nødvendig for å kunne kartlegge hvilke modeller som 
kan være aktuelle for oss å produsere. 
                                                             
10 Litteraturliste nr. 2. s. 29 
11 Litteraturliste nr. 2. s. 32 
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I oppgaven har vi valgt å vektlegge nærhet fremfor distanse12. Nærhet vil gi oss dypere innsikt og økt 
kunnskap om MilGeo‐operatørens hverdag. Vi blir dermed i bedre stand til å vurdere hvilke modeller vi 
ønsker å produsere. Distanse er viktig for å skape avstand mellom det som skal undersøkes og 
undersøkeren. Dermed kan et fenomen undersøkes upåvirket av de nye omgivelsene. Dersom det 
undersøkte blir påvirket av undersøkeren kalles dette undersøkelseseffekter. For denne oppgaven ser 
vi ikke at slike effekter vil påvirke resultatet negativt, og har derfor valgt å ikke vektlegge distanse. 
 
For å kunne fremstille ferdige modeller klare til bruk, vil gruppen tilegne seg kunnskaper om 
ModelBuilder ved hjelp av litterære kilder som bøker, internett og ”hjelp” funksjonen i ArcGIS. Vi ønsker 
å benytte et bredt spekter av kilder for å få best mulig kjennskap til verktøyet før vi begynner arbeidet 
med utformingen av modellene. Dette vil også hjelpe oss med å kvalitetssikre våre produkter. For 
ytterligere kvalitetssikring vil det være en tett dialog med våre veiledere, samt resurspersoner i FMGT. 
Gruppen har allerede vært påmeldt et ModelBuilder kurs i regi av GeoData. Kurset ble kansellert og vi 
vil derfor se på muligheten for å få arrangert noe tilsvarende, gjerne i regi av GeoData som sitter på mye 
kunnskap innenfor området. Vi deltar på Norsk ESRI brukerkonferanse 2011 og ønsker også, dersom 
dato faller innenfor vår tidsplan, å få delta på Forsvarets Geokonferanse i regi av FMGT. 
 
Dataanalysen vil bli gjennomført ved å drøfte de forskjellige modellforslagene opp mot hverandre. For 
å strukturere drøftingen har vi utarbeidet noen spørsmål vi ønsker å besvare: 
1. Er modellen gjennomførbar med tanke på tid, kunnskap og tilgjengelige ressurser? 
2. Hvor tilpasningsdyktig er modellen i forhold til bruk i mer komplekse analyser? 
3. Hvilke type ArcGIS verktøy må vi benytte oss av ved produsering av modellen? 
4. Hvor stor og komplisert vil modellen bli? 
5. Hvilke muligheter er det for å videreutvikle modellen? 
6. Ønsker vi å produsere modellen i henhold til foregående spørsmål?  
 
 
Rapporteringen vil bli delt i to deler: 
Del en vil bestå av ferdige modeller, klar til bruk for MilGeo‐operatører. Disse modellene vil være et 
vedlegg til rapporten i form av en DVD(Digital versatile video disc), slik at de enkelt kan brukes digitalt. 
Modellene vil bli testet grundig og kvalitetssikres av oss og i noe grad av eksterne. 
Del to vil bestå av den tilhørende dokumentasjonen til hver enkelt modell. Dokumentasjonen vil 
inneholde beskrivelser av hvordan man bruker modellen, samt gi en detaljert forklaring og innføring i 
hva modellen gjør, hvordan den gjør det og hvilke beregninger programmet utfører. Dette vil gi 
brukeren innsyn i modellens utforming, som gjør at har et bedre grunnlag til å vurdere modellen for 
videre bruk.  
                                                             
12 Litteraturliste nr. 3. s. 30 & 39 
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    Metodekritikk 
 
Gruppens valg av metode har ført til at problemstillingen baserer seg på en antagelse som er verifisert 
gjennom en mindre, deduktiv undersøkelse. Dette er i utgangspunktet ikke den beste metoden å 
bekrefte en antagelse på, av den grunn at en deduktiv undersøkelse kan påvirke intervjuobjektets 
mening. Gruppen ser likevel på metoden som god nok i denne sammenheng, da alle de involverte så seg 
enige i antagelsen. 
En induktiv og kvalitativ innsamlingsmetode vil føre til at kun utvalgt personell vil være med på å 
påvirke hvilke modeller som blir valgt i gjennomføringen. På grunn av dette vil vi ikke klare å dekke 
innslag fra hele fagmiljøet i denne prosessen. Oppgavens effektmål vil dermed bli påvirket ved at 
enkelte modeller vil være mer relevante for noen en andre, avhengig av avdeling. Dette kan føre til at 
interessen heller ikke nødvendigvis vil øke like mye i hele fagmiljøet. Vi forsøker imidlertid å 
kompensere for dette ved å etterlyse forslag fra personell i forskjellige stillinger, i forskjellige 
avdelinger. Forslagene som kommer inn under innsamlingen vil dermed basere seg på enkeltindividers 
erfaring og subjektive mening, men vil likevel kunne dekke et stort spekter. 
Ferdigproduktets kvalitet vil begrenses av hva gruppen har klart å tilegne seg av kunnskap om bruken 
av ModelBuilder, dette emnet er ikke dekket av fagplanen på MilGeo‐fordypningen.  
Subjektive meninger kan endres over tid, og slike meninger er essensielle i denne oppgaven. Derfor vil 
prosjektet mest sannsynlig ikke være repliserbart. Med dette mener vi at dersom undersøkelsene hadde 
vært utført på nytt, ville man sannsynligvis ende opp med et annet resultat både av selve undersøkelsen 
og sluttproduktet av oppgaven totalt sett.  
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Organisering 
 
Prosjektet er et gruppearbeid og inkluderer begge kadettene på KS ING MilGeo årskull 2008‐2011. 
Ansvarsfordelingen oppfølges av fremdriftsplanen, men kan i grovt oppsummeres som følger:  
 
 Magnus Fjetland 
  ‐ Kontaktperson for eksterne ressurspersoner 
  ‐ Møteplanlegging og gjennomføring 
  ‐ Hovedansvar for skriving av rapporten 
  ‐ Kvalitetssikre motsatt parts produkt 
 
 Martin Wesche 
  ‐ Oppfølging av fremdriftsplan 
  ‐ Budsjett og regnskap 
  ‐ Hovedansvar for produktet 
  ‐ Kvalitetssikre motsatt parts produkt 
Ansvaret for de forskjellige modellene vil bli delt mellom gruppemedlemmene. Spesifikk oppdeling vil 
foregå senere i prosjektet. 
 
Møtestruktur 
Møter vil gjennomføres ukentlig internt i gruppa, samt ved oppdukkende ting som krever ekstra 
oppmerksomhet. Vi vil opprettholde en løpende kommunikasjon med veileder under prosjektarbeidet. 
Møtevirksomhet med eksterne vil bli varslet i god tid for å gi deltakere tid til forberedelse og 
planlegging. Alle møter vil bli loggført. 
Med bakgrunn i at vi er en liten gruppe samt daglig arbeid tett opp mot veileder blir møtestruktur i noe 
grad mindre prioritert. 
Hovedveileder: Ragnar Øien, Instruktør ingeniørfag, Krigsskolen MILTEK. 
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 Fremdriftsplan 
  
